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E l tiempo tan crudo que venimos 
soportando pone de relieve la nece-
sidad de acudir en aux i l io de las 
ciases menesterosas. De esta preocu-
pac ión , que en primer t é r m i n o y por 
su mayor responsabilidad rectora, 
siente la Falange local, ha surgido 
la iniciat iva oficial de allegar fondos 
para repart ir prendas de abrigo a las 
familias pobres. E l sacrificio ha de 
ser grande, desde luego, como gran-
des son las necesidades que hay que 
remediar, porque nunca como ahora 
el desnivel e c o n ó m i c o producido por 
la guerra ha llegado a un grado tai de 
gravedad para ' todos, pero especial-
mente para los que no cuentan m á s 
que con un jo rna l , a veces eventual 
y desde luego insuficiente para aten-
der a las necesidades de la familia 
en estas circunstancias de escasez y 
ca res t í a d é l a s subsistencias. 
Es esta una verdadera Cruzada 
contra el frío en la que hay que poner 
un gran amor al p r ó j i m o , a t e n d i é n -
dole en sus innegables necesidades y 
teniendo en cuenta que el sacrificio 
presente, por grande que sea, pre-
viene contra mayores males que po-
d r í a n derivarse en un tiempo inme-
diato si se or igina un estado ep idé-
mico en la p o b l a c i ó n . 
Las clases pudientes de A n í e q u e r a , 
en general, vienen dando pruebas de 
gran patriotismo y de caridad cristia-
na en esta hora de dificultades para 
iodos, atendiendo a los requerimien-
tos de la autoridad y a las llamadas 
que en nombre de Falange se les 
hace. Justo es reconocerlo a s í y que 
lo tengan en cuenta todos, para que 
sirva de e s t ímulo y ejemplo a los 
reacios en cumplir estos deberes y 
en ¿ c o r r e s p o n d e r a estos sacrificios 
que deben hermanar a todo el pueblo 
antequerano, en estas horas difíciles 
para la Patria, como lo son para el 
mundo, para que de ellas salgamos 
con bien y podamos en un porvenir 
p r ó x i m o recoger el fruto de estos 
duros sacrificios, consiguiendo ver 
la E s p a ñ a grande, p r ó s p e r a y feliz 
que todos deseamos. 
I 
Cada hora de nuestra m i s i ó n exi-
ge el cumplimienio de un deber. La 
hora de hoy es la hora del sacrificio. 
Todos debemos unirnos en estrechas 
filas y apretado haz al u n í s o n o de la 
voz de mando de nuestras J e r a r q u í a s . 
Y si nuestro espír i tu es débi l y se 
deja inf i l t rar por el desaliento, vuelva 
a nosotros el ejemplo de nuestros 
mejores, aquellos Cadetes de E s p a ñ a 
que con paso firme y decidido, ade-
m á n ené rg ico , aire marcial y cabeza 
enhieste, marchaban presurosos ha-
cia la muerte por la s a l v a c i ó n y gran-
deza de la Patria. El los mur ieron con 
la sonrisa en ios labios porque tuvie-
ron fe en los destinos de E s p a ñ a y 
porque abrigaron la esperanza de 
que nosotros c o n v e r t i r í a m o s en rea-
l idad sus s u e ñ o s . As í se lo juramos 
ante sus cuerpos r í g idos y fríos y esta 
gran tarea nos exige hoy ejemplari-
dad en el comportamiento. N o existe 
n a c i ó n sin la prueba de la guerra y 
del sacrificio, y los e s p a ñ o l e s en 
todas sus etapas h i s t ó r i c a s han sabi-
do soportarlos con va lor y conducta 
ejemplar. 
N o perdamos de vista que nuestra 
tarea es tarea de misioneros, m i s i ó n 
de convertir en e s p a ñ o l e s a los que 
h a b í a n dejado de serlo. Y esto exige 
amor, caridad y desprendimiento. 
A n í e q u e r a ha sabido cumplir con su 
deber en cuantas ocasiones ha sido 
preciso. Hoy necesitamos nuevamen-
te la caridad, caridad transformada 
en prendas de abrigo para los que 
sienten el frío intenso del invierno y 
no tienen con q u é cubrir sus ateridas 
carnes. Hay por a h í , por esas casas 
del Cerro y barr ios de la periferia, 
n i ñ o s y ancianos que no pueden sal ir 
de sus inhumanas viviendas por no 
tener otro vestido que una manta 
mugrienta y andrajosa o unos hara-
pos que apenas les cubren el cuerpo. 
Para és tos necesitamos caridad y 
amor, que son los factores que h a b r á n 
de transformarlos en verdaderos 
amantes de su Patria. 
I A la C o m i s i ó n encargada' del rc-
| parto de juguetes en el ü ía de keyes 
I ha sido confiada esta mi s ión y lo 
f mismo que t r iunfó con la ayuda 'de 
| Dios, que supo tocar Jos corazones 
I antequeranos, igna l raen íe esperamos 
S que triunfe en esta segunda labor que 
| nos h a r á avanzar con paso a g i g a n í a -
I do en nuestra m i s i ó n . 
| Falange hace un l lamamiento a 
I todas las fuerzas vivas y personas 
pudientes de A n í e q u e r a , especialmen-
te a las f áb r i cas de tejidos y mantas, 
para que secunden el ejemplo de 
otros antequeranos que nos han co-
municado sus donativos, algunos, en 
c u a n t í a de cinco rnil pesetas. Dios y 
E s p a ñ a se lo a g r a d e c e r á n . 
La C o m i s i ó n e s t á dividida en las 
siguientes: 
Comisión recaudadora: 
Presidente, don Manuel N a v a r r e í e 
Ganancias. 
Vice, don Carlos Blázquez de Lora , 
Tesorero, don Francisco de P. Roble-
do Carrasqui l la . 
Secretario, don Francisco Ruiz Or -
tega, 
Comisión de compras: 
D o n Gustavo Miranda R o l d á n . 
Srta. Purita Vidaurreta B l á z q u e z . 
D o n Anton io Rojas Pérez . 
Comisión encargada de confecciones: 
D o n Manuel Cuadra B l á z q u e z . 
Si ta. Mercedes de la Fuente de la 
C á m a r a . 
S r í a . Conchita A l a r c ó n Bel l ido. 
Comisión encargada de visitas y repartos: 
Padre Bernardo M a r t í n e z Grande-
D o ñ a Petra Casaus Arrese. 
Srta. Carmen Her re ro S á n c h e z . 
D o n Fernando Moreno R a m í r e z de 
A r e l í a n o . 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S E N 
E F E C T I V O 
I Excmo, Ayuntamiento 5.000,— 
j D o n Carlos Blázquez de Lora 5,000.— 
\ > Rafael J iménez Vida 2.000 — 
¡ S e ñ o r Conde de Colchado 4,000, — 
D o ñ a Elena Ovelar de Arco 1.000.— 
C A F É o E R G A R A " ESTEPA, 61 T E L É F O N O 36 
D o n SalvadorMiranda Gon-
zález 
D o ñ a Victor ia Checa Her-
n á n d e z 




R E C I B Í D O S E N G É N E R O S 
Don José Rojas Castilla, 20 mantas 
de Jana. 
D o n Anton io Rojas Pérez , 10 i d . i d . 
H . Y. M . A. S. A., 100 id . i d . 
D o n Manuel Cuadra Blázquez , 50 jer-
seys de lana. 
D o n Diego López Priego, 50 i d , i d . 
Don An ton io Miranda Roldan, 25 
id . i d . 
D o n Rafael del Pino P a c h é , 5 colcho-
nes c o r a p k í o s . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
• • • DE = = = 
Don Manuel Rodríguez González 
que falleció el día 20 de Enero de 1940, a la edad de 46 años, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, doña Encarnación Gómez Lázaro ; sus hijos, 
Encarnación, José, Rosana, Rafael, Manuel y Francisco, y demás familia, 
ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia a la misa que en. 
sufragio de su alma, se celebrará el día 21, a las nueve y media, en la igle-
sia de San Pedro. 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
ü e d i e i í i a f Cirugía 
Riayoss X -:~ Di s j iorr in i^ 
Cantareros, 6 (Juntó al Cine Tórcal) 
T s r . L - í r f ^ o i s s e - -ios: 
LA COMCF0*"*"™" 
Hace poco más de un año que, desde 
una procer tribuna, hablábamos de la 
existencia de un príncipe europeo, del 
breve brillar de luces que fué la vida de 
Carlos José Francisco Bonaparte, hijo 
de Napoleón I . Citamos entonces su leve 
mariposeo por la vida, cortado por la 
muerte a los 21 años , desarrollado bajo 
la férrea pupila de Metternich. Volvemos 
hoy a evocar su memoria porque sus 
pobres huesos, después de más de un 
siglo de reposo en la dulce Viena, han 
retornado a París en una noche de sába-
do—alegórico día—lluviosa y nostálgica. 
Reposa ya bajo el dolmo dorado de los 
Inválidos, juiuo a la tumba del que le dió 
ser y vida. Acaso ios huesos del hombue 
que durante medio siglo asoló a Europa 
y cuya grandeza quedó en los campos 
de España, huesos de soldado, hechos a 
la dura vida militar, se hayan estremeci-
do ai entrar en la cripta estos otros de 
muchacho [muerto en flor, y que sólo 
supo de la vida en su lado amargo. 
Encuentro emocionante, éste, de padre 
que espera y de hijo que llega, entre 
resplandor de antorchas y susurros de 
oraciones. Finezas del vencedor — el 
gesto mismo de Spínola en el cuadro 
vclazqueño — que devuelve a Francia, 
desde la ciudad de Viena llena aún de 
músicas de violines, un pedazo de su 
historia y que llega a París, lluvia y 
niebla, en una noche de sábado.. . 
JUAN ANTONIO RANDO. 
E i 9 de Septiembre de 1936, en una 
i n c u r s i ó n nocturna de un grupo de 
rojos, en lo que era frente de M á l a g a , 
fué incendiada la llamada F á b r i c a de 
Moreno, en la Ribera. E l hermoso 
edificio q u e d ó destruido e inut i l izada 
en su mayor parte la maquinaria de 
la f ab r i cac ión de harinas. 
Don Carlos Moreno de Luna, hoy 
gestor de nuestro Ayuntamiento, que 
e s c a p ó dos veces de la muerte, des-
p u é s de haber visto asesinar a su 
infortunado padre don Carlos More-
no F e r n á n d e z de Rodas (q. e. p. d.),ha 
conseguido, d e s p u é s de tres a ñ o s de 
esfuerzo y trabajos, ver reconstruida 
la fábr ica y puesta en movimiento la 
maquinaria, en parte reparada y en 
parte nueva, toda ella instalada en 
las m á s perfectas condiciones higié-
nicas y sin que haya el menor peligro 
para ios operarios. Todo io hace la 
maquinaria , que e s t á compuesta de 
siete molinos de t r i t u r ac ión y com-
p r e s i ó n de granos, grupos de plan-
ch i s íc r y sazores, recolectores de 
polvo, despuntadores del t r igo y 
o í r o s aparatos auxiliares. 
Esta fábr ica e s t á capacitada para 
producir de doce a catorce rail ki los 
de harina diariamente. 
Todo a punto "para funcionar la 
fábr ica , el s e ñ o r Moreno ha querido 
in ic iar su trabajo bajo auspicios pia-
dosos, dando solemnidad al acto de 
la bend ic ión . 
Esta se verificó en la tarde del jue-
ves, con asistencia del delegado gu 
bernativo don Manuel Navarrete Ga-
nancias, del alcalde don Diego López 
Priego, del jefe accidental de Falange, 
don Gustavo Miranda Ro ldán ; gesto-
res don Manuel Cuadra y don Carlos 
Blázquez , y delegado del Servicio 
Nacional del Trigo, don Diego Fer-
n á n d e z , Figuraban t a m b i é n como 
invitados los directores de ios Bancos 
de esta ciudad, don José Luis Salido 
Almarcha , del de E s p a ñ a ; don Julio 
Tauriz Mochales, del Central , y don 
Juan Blanco Pini l lo , del E s p a ñ o l de 
Créd i t o ; don Anton io López y don 
Mateo Tortosa, apoderados del Ban-
co Central y E s p a ñ o l de Créd i to , 
respectivamente; don Angel Cabello, 
apoderado de Casa M o r o , y los s e ñ o -
res don Manuel B lázquez Lora , don 
Rafael Gálvez , don j u á n Carrasco y 
don Francisco J iménez Reyna. Entr 
los familiares del propietario de K 
fábr ica estaban don José Carrcira Ra-
mí rez y sus hijos don José, don Ma-
nuel y don Carlos; don José Laude 
B o u d e r é , don Luis Moreno F e r n á n d e z 
de Rodas y don José Luis Moreno 
Ortega. 
Entre las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s vimos 
a d o ñ a M a r í a de Luna, viuda de M o -
reno; d o ñ a Carmen Ortega, viuda de 
Moreno; d o ñ a Enriqueta Luna, de 
Laude; d o ñ a Angeles Medina, de M o -
reno; d o ñ a Mar ia Pacheco, de Jimé-
nez; d o ñ a Mar í a Moreno, de Carreira , 
d o ñ a Carmen Medina; Carmencita y 
A n a M a r í a Moreno Ortega, Arace i i 
Carreira, Lol i ta Santoialla, Enriqueta , 
Concha y Reme Moreno Luna. 
^ La b e n d i c i ó n fué realizada por don 
Clemente Blázquez y una vez termi-
nada, el s e ñ o r Moreno de Luna mos-
t r ó a los visitantes los aparatos y el 
funcionamiento de toda la i n s t a l a c i ó n 
que fué puesta en movimiento. 
D e s p u é s de la visita fueron obse-
quiadas las autoridades e invitados 
con vinos, pastas,y dulces. 
Nuestra enhorabuena al s e ñ o r 
Moreno de Luna, extensiva t amb ién 
para él encargado de la fábr ica nues-
tro amigo don Anton io C a ñ a s que ha 
contr ibuido a la r e c o n s t r u c c i ó n de 
esta importante industr ia local . 
i _ L_ A tvi A rvi i E rv j T O 
FLECHA» ESTUDIANTES.—La inclinación 
moderna de la mujer hacia las profesio-
nes intelectuales, reservadas hasta hace 
poco al sexo masculino, tiene »1 grave 
inconveniente de alterar el orden econó-
mico del hogar. , • ¿i 
Sin perjuicio de que las flechas conti-
núen sus estudios debemos evitar que 
por estai causa se pierda lo que debe 
distinguirnos siempre: la feminidad. 
Por tanto, nuestro deber es iniciar a 
las niñas en las labores propias de su 
sexo; pero con un programa bien estu-
diado aue haga provechoso el-trabajo. 
Entre «stas tareas debe ocupar lugar 
preferente la costura. Habrá algunas que 
por propia iniciativa cosan en sus casas, 
pero casi siempre lo harán a título de 
distracción y sin finalidad alguna. 
FLECHAS FUTURAS OBRERAS.—En muchos 
casos nuestras flechas son futuras obre-
ras que aspiran a couseguir un jornal 
mediante la costura. Nuestro deber es 
enseñarlas con método y cariño para 
que su aprendizaje sea más grato y su 
labor más perfecta que si lo hicieran en 
un taller particular, conformándose no 
sólo con lo que. vean si no con libertad 
para preguntar. 
FLECHAS FUTURAS AMA DE CASA.—Hay 
un tercer grupo de flechas sin profesión 
determinada. No tendrán más misión 
con el tiempo que regir sus casas. ¿Qué 
ama de casa no necesita coser, aunque 
disfrute de una buena posición económi-
ca? Siempre constituirá para ellas una 
satisfacción adornar sus casas con pri-
morosas labores salidas d e s ú s manos. 
CONVOCATORIA.—Con objeto de que 
todas las flechas femeninas puedan ejer-
d ía r se en las prácticas de costura y sus 
múltiples ocupaciones, la Organización 
Juvenil Femenina convoca unos cursos, 
con carácter permanente y certificado 
final, de costura, corte y confección. Para 
tomar parte en ellos se fija una cuota de 
5 pesetas. Con el fin de que todas las ca-
mal adas, aun las que carezcan de'recur-
sos económicos, participen de sus bene-
ficios, se concederán becas a las afilia-
das necesitadas que se hagan acreedo-
ras a ello por su conducía y disciplina. 
El curso durará seis meses, y al finalizar 
se les dará el certificado. 
¡Flechas femeninas! Esperamos que 
acudáis todas a estas clases que muy 
pronto se inaugurarán, animadas del 
mayor entusiasmo para trabajar y sacar 
a final de curso un brillante certificado. 
Podéis inscribiros todo^s los días labo-
rables de cuatro a seis de la tarde en el 
despacho de la Organización, calle Can-
tareros, edificio de Auxilio Social. 
Por Dios, España y su Revolución Na-
cional Sindicalista. 
La Regidora.—FUENSANTA GARCÍA. 
Antequera 30-12-40.-[Arriba Eepañal 
Saludo a Franco. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
o. JÓSE mm mm 
Sargento del Rcginiienío de Infantería 
Toledo núra.26,camisa vieja de Falange, 
que halló gloriosa muerte por Dios y 
por España, en el frente de Extremadu-
ra, ei día 21 de Enero de 1939, a loa 
20 años de edad. 
PSt. i . p . 
Su padre, don /osé Navas Toro; 
hermanos, abuela, ¿ios y demás 
parientes, 
ruegan a sus amigos una oración 
y asistan a la misa que el miér-
coles 22, a las ocho, se celebrará 
en la iglesia de San Juan de Dios 
en sufragio por el eterno descen-
so de su alma. 
Sanatorio de los Remedios 
!f. J l m ü n e z 
CIRUGÍA GENERAL 
C A R R E R A , 13 V 1 
m 
En e! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión el Excrao. Ayuntainien-
ío bajo la presidencia del señor alcaide, 
don Diego López Pncgo, y asistencia de 
los señores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Blázquez de Lora y Cuadra 
Blázquez, asistidos por el secretario, 
señor Pérez Ecija, y por el interventor de 
Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterioiv y 
las cuentas de gastos. 
Se concede un voto de confianza al 
señor Blazquez de Lora para que lleve a 
cabo el contrato del local para la próxi-
ma parada de sementales don«Je habrán 
de efectuarse las instalaciones nece-
sarias. 
Se aprueban la cuenta de ia Agencia 
Ejecuíiva correspondiente al cuarto t r i -
mestre del anterior ejercicio y la de Cau-
dales que rinde la Depositaría Municipal 
correspondiente al tercer trimestre 
de 1940. 
Se lleva a cabo una modificación al í 
presupuesto para el actual ejercicio con ; 
motivo de solicitud formulada por los 
empleados municipales que fueron desti- | 
íuidos por el Ayuntamiento marxisía y 
que han obtenido sentencia a su favor dei 
Tribunal Contencioso. 
S<? concede auxilio económico a la Fa- i 
lange Femenina para cooperar a la labor i 
sanitaria social que proyecta con la orga- : 
nización de cuisillos de divulgadoras 
rurales. i 
Se concede un amplio voto de confian- \ 
za al señor alcalde para que ostentando i 
también la presidencia de la Junta Local \ 
de Primera Enseñanza, provea y resuelva ¡ 
sobre traslado de la escuela unitaria de • 
niños núra. 4, 
Queda la Corporación enterada de i 
comunicado de la Delegación Gubernati- |í 
va sobre auxilio a Radio Málaga. 
Se acuerda que por el señor secretario | 
en su calidad de letrado asesor y oyen- | 
do al señor arquitecto emita informe en ! 
escrito de don x^ntonio Ruiz López sobre \ 
proporcionalidad en los gastos de re- ¡ 
construcción del muro de calle Fresca. 
Se resuelven otras peticiones y asuntos ' 
de trámite y se levanta la sesión. I 
í 
JOSE GÁRGIA 0RTIZ 
j Ofrece sus servicios en su CLÍNICA.: 
calle Lucena, 31 — Teléfono 194. 
A B A S T E C I M I E N T O S 
La Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes ha fijado nuevos 
precios para la venta de carnes de gana-
do vacuno mayor, menor y de cerda, que 
incrementados con el aumento de arbi-
trios municipales para la venta al público, 
son los siguientes: 
VACUNO MAYOR 
Clase extra 
Primera sin hueso 













Primera sin hueso 
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^ A . J L v O iM: « O J O ¿4 t% 
El martas 21, debut de la GRAN COMPA-
. Ñ A DE ZÁRZUCLA ESPAÑOLA del maes-
tro Albuger con los eminenitís cunucuss 
LUISA CASTELLANO y.MrtNÜ.EL ÜTukO; 
primer actor y director ANDRÉS CALVO; 
maestro director y conceriddor Eugenio 
Vilchez. 
Repertorio: día .21, "Los gavilanes"; día 22, 
"La Üoioí-o.'.a", y "La Comedíanta famosa"; 
día 23, "Gi niño judío"; di.i 24, "El cortijo de 
los Rósala"; día 25, •'£! huésped del Sevílln-
no" y día 26, "ko.saflor". 
No olvide que los profesores de esta maijní-
fica orquesta pertenecen a la gian Oi-JQLIE^-
TA ESTÉTICA de Sevilla. 
Para abonos en la taquilla del Teatro o en 
la Librería de la viuda de Francisco Muñoz 
Bureos. 
COMPRA-VíiNTA 
Miguel Angei Orl iz T a l l o 
Corredor de Comercio Cole^iadij 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
HM0nm 
Estando próxima la llegada de las Batatas de semilla 
Aiemanq blancas, Copo de nieve y encarnadas de riñon, \ 
de las procedencias legitimes, para siembraf pueden ir , 
haciendo sus pedidos a casa de 
LUIS SARRIA GALLEGO - Piaia de SüasioUí - íeiéíflBOlSZ 
C e r v e c e r í a CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 





Le han sido administrados los Santos Sa-
cramentos a las señoras doña Carlota Báx-
ter, viuda de Leria, y a doña Dolores Sánchez 
Berrocal, viuda de García, madre del sacerdo-
te don Antonio García Sánchez. 
Deseamos la mejoría de dichas enfermas. 
—Se encuentra en cama por delicada enfer-
medad, el industrial don Maauel Muñoz López. 
—-También se halla enfermo de algún cuida 
do, aunque por fortuna parece iniciarse me-
joría, el joven don Antonio Bellido Borrego, 
hijo del depositario municipal don Enrique 
Bellido Lumpié. 
—Igualmente guarda cama desde hace unas 
días don Eusebio Ureta Manzanares. 
Hacemos vot«s por la mejoría de los expre-
sados pacientes. 
TODA PERSONA QUE MIRE POR 
SU SALUD 
debe beber el gran vino dulce de pulso que 
venden en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Pon ce). 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Socorro Hi-
dalgo fiuiz, esposa de don Francisco Vidal 
Gallardo. 
—En Estepa (Sevilla), donde reside, ha dado 
a luz felizmente un niño, segundo fruto de su 
matrimonio, la señora áel médico titular de 
dicha poblsción don Diego Martínez, de solte-
ra Paquita Moreno. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
EN LA IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Las misas de los domingos y días festivos, 
a partir de hoy y hasta nuevo aviso, serán a 
las ocho y media, nueve y nueve y media. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Durante los días 19, 20 y 21 del actual, se 
celebrará un solemne triduo en honor de la 
Sagrada Familia, siendo el ejercicio a las seis 
de la tarde. 
Los tres días circulará el JubilíO de ias XL 
Horas en esta parroquia. 
SE COMPRAN 
botellas en General Sa.ijurjo. 8 (antes Diego 
Ponce). 
EL LIBRO DE VENTAS 
Recordamos a los contribuyentes obligados i 
a llevar el libro de ventas y operaciones, que 
el plazo para presentarlo en el Negociado j 
Industrial de este Ayuntamiento termina a fin I 
del presente mes. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
NO QUEDAN ALMANAQUES; 
ni zaragozanos ni tacos. Sólo quedan algunos 
de los magníficos CALENDARIOS RELIGIO-
SOS con reproducciones de doce cuadros fa-
mosos a todo color, a 10 pesetas. 
Quedan muy pocos DIETARIOS de bufete 
dos días en página, y carnet-agenda de 
bolsillo. 
CASA MUÑOZ.-Infante, 122. 
SE ALQUILA 
casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Mereciilas, 72. 
PUBLICACIONES CINEMA 
Interesantes argumentos de películas, a 75 
céntimos. Ultimos títulos: 
"Su primera escapada", c©n Jackie Caoper 
y Joseph Cállela. 
"Contrabando", con Hans Albers, Lotte 
Lang y Aribert Wascher. 
"Millonario a sueldo", con Alice Faye y 
George Murphy. 
"La excéntrica", con May Robson, Charlotte 
Henry y William BenLdict. 
"El potro indomable", con Ken Mainard, 
Ruth Hall y "Tarzán". 
"Por mandato imperial", con Hansi Knoteck 
y Otto Gebühr. 
MAGNIFICO APARATO 
de Radío «Clcarvox», seis lámparas, seminue-
vo, baratísimo; y máquina de hacer media, 
núm. 9, rectilínea. Se venden en Lucena, 58, 
relojería. 
PERDIDA 
de una pluma estilográfica marca Pelikan. 
Se gratificará entregándola en esta Redacción. 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Todos aquellos vecinos a'quienes por la 
Delegación Sindical se les haya concedid© el 
cupo de aceite para el año, deberán pasarse 
por este Negociado en un plazo mínimo pro-
vistos de la |eartilla de Racionamiento de 
Comestibles para ser inutilizada la hoja des-
tinada a este ¿artículo. 
Antequera 18 de Enero de 1941. 
i . Eiiefo OE mm 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o í d o s . 
fiensoila; d m a I g de 8 a § tame 
Infante D . Fernando, 152 
Organizaciones Juveni les 
M e r a relaciaa de BÍDCS proleoidos 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, 1 niño; dan 
Juan Argüelles Atroche, 1; doña María Arroyo 
Atroche, 1; dot Manuel Cóbrera Aviles, 1; 
don Manuel Díaz Iñiguez, 1; don José Fran-
quelo Facía, 1; don Antonio Qálvez Romero, 
1; don Antonio García Cabello, 1; don Angel 
García Cabello, 2; don Antonio García Gálvez,-
1; doña Remedios García Gálvez, 1; don 
Eduardo García Varlet, 1; don Miguel Herrero 
Sánchez, 1; don Antonio Jiménez Carrión, I ; 
don Antonio Jiménez Navarro, 1; don Fran-
cisco Jiménez Reina, 1; don Rafael Jiménez 
Vida, l ; don José Laude Alvarez, 1; don Car-
los Lería Baxter, 1; don Pedro López Iñiguez, 
1; don Francisco López Ureña, 1; don Carlos 
Mantilla Mantilla, 1; doña Socorro Mantilla, 
viuda de Ureña, 2; don Ildefonso Mir Pérez, 1; 
don Alberto Miranda Roldán, 1; don Isidro 
Montero Navarro. 1; don Justo Muñoz Checa, 
l ; don Francisco Muñoz Juárez, 1; don Manuel 
Muñoz López, 1; don José Paché de los Ríos, 
2; don Juan Pérez Guztnán, 1; don Rafael Pé-
rez £cija, 1; don Francisco Pozo Sánchez, 1; 
don Manuel Rosales Salguero, 1; don Serafín 
Rosales Salguero, íj doña Angeles Solís, viu-
da de Gozáivez, 1; don Ramón Sorzano San-
tolalla, 1; doña Dolores Velasco, viuda de 
Muñoz, 2; don Miguel Berdún Adalid, 1; don 
Joaquín Vergara Casero, 1; don José Vergara 
Usáteguí, 1; don Rafael Zurita Palomo, 1. 
Picosil Facía 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
8ELACI0II DE OOUIITIUOS 
recibidos para el reparto de juguetes efectuado 
el pasado día de Reyes. 
Suma anterior 1.170.— 
Don Antonio Jiménez Navarro 15.— 
» Benito Rebollo Guerrero 10.— 
» Manuel León Perea 10.— 
» Francisco Palma Llera 25.— 
Doña Victoria Checa Hernández 50.— 
Don Antonio Romero Castro (Es-
pantao) 25.— 
* Salvador Carmona Anayu (Ca-
chorro) 10.— 
» José Carrasco Moreno 10.— 
» Manuel García Berdoy 25.— 
» Luis Moreno F. de |Rodas 5.— 
» Manuel Ramos Vázquez 15.— 
» Teodomiro Camacho Riancho 5.— 
» José Ruiz Cortés 10,--
» Carlos Lería Baxter 25.— 
» Juan Blázquez Pareja 25.— 
» Francisco Muñoz Checa 50,— 
» Diego Casero Casero 5.— 
» Joaquín Vergara Casero 50.— 
» Vicente Bores Romero 5.— 
» Francisco Pozo Sánchez 10.— 
» José Sánchez Velazco 5.— 
» Rafael España Pérez 2.— 
» Gaspar Castilla Miranda 15.— 
> Francisco Gómez Sanz 25.— 
Doña Pilar Artacho y Hermanas 50.— 
Don Ramón Ostio Paloíuo 10 — 
Doña Carmen Lora, Vda. de Blázquez 200.— 
Don Manuel Blázquez de Lora 50.— 
» Leonardo Navarro Escobar 25.— 
» Joaquín Gómez Martín 3.— 
» Francisco Podadera Molina 10.— 
• Manuel León Manzana 10.— 
» Miguel Lara Lara 10.— 
Sra. viuda de don Francisco Romero 
García 25.— 
Don Francisco González Guerrero 25,— 
Enrique Berdún Pérez 15.— 
» Francisco Pastrana Gil 10.— 
» Sebastián Moreno Rosas 5 — 
Suma y sigue 2.050.-
EL CCXL DE AmUQüOML 
. v i s o importante 
Faltando en nuestros ficheros los 
datos relativos a los ind;viduos que 
a c o n t i n u a c i ó n se mencionan, roga-
mos <3 sus familiares o las personas 
que puedan darnos noticias de ellos 
presenten en esta R e d a c c i ó n o en-
víen a la misma dichos datos que son: 
naturaleza, ed*d, estado, p rofes ión , 
c i r c u n i i a n c i ü s y fecha de su raue.te. 
Individuos que se mencionan: 
Aniordo Jiménez Puiz, soldado de Re-
gulares de Mel i l la , muerto en el 
frente, 
Antonio Marünez Méndez, muerto en 
el hospital de Zaragoza a conse-
cuencia de heridas recibidas en el 
frente del Ebro. 
Francisco de la O u z Acedo, soldado 
del primer regimiento de Art i l le r ía 
Pesada. 
Andrés Torres Moreno, a s e s i n a í o en 
el corti jo de las Perdices. 
Francitco Alcoholado Laque, asesina-
do en Fuente del Acebnche, 
José Ropero González, asesinado en 
las Ventas. 
Antonio Otero Lara, labrador asesi-
nado, 
Francisco Morón Caballero, asesinado 
en el part ido de G a n d í a , 
Manuel Arrabal Arrabal y sus hijos 
José, Juan y Manuer A r r a b a l Mele-
ro, asesinados enjos Navazos. 
Para que los nombres de estas víc-
timas y soldados puedan figurar en 
las l á p i d a s del monumento a los caí-
dos, es preciso obtener los datos que 
comprueben los circunstancias de su 
muerte. 
Por ello, rogamos que a la mayor 
brevedad se p r e s e n í e n los interesa-
dos en esta R e d a c c i ó n . 
M Q l É k D E L A ALCALDÍA 
Confeccionada la nsatrícula industrial de 
este téi mino municipal, para el ejercicio de 
1941, queda expuesta al público en el Nego-
ciado correspondiente, durante el plazo de 
DIhZ DÍAS, a fin de que los intereiados puc-
han formular ante esta Alcaldía las reclama-
ciones que estimen pertinentes. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 15 de Enero de 1941. 
M u w¿ M\im s o t e la P r o p i g M 
O t e a 
Verificada 1?; tercera derrama para abonar 
a los dueños de casas que esíuvieion alquila-
das por combatientes, los alquileres dejados 
de percibir desoc Mayo de 1939 a Julio de 1940, 
a virtud de las tarjetas de exenció:i que fueron 
expedidas, se advierte a to los loa piooieta-
rlos de urbana qüe qned.i ribierto elptriado 
v.-untarlo de cóbran^* po- tudo io que resí.J 
d d presente mes y los quince primeros días tíe 
Febrero, durante cuyo plazo pociran abonar 
sus recibos sin recargos ni costas en el Nego-
ciado de Hacienda (p'anta .ilta, oficinas cen-
trales) de este Excmo. Ayuntamiento. 
Antequera 17 de Enero de 1941. 
EL DELEGADO DE LA CÁMARA URBANA 
ir. e. M I Z mm 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a-ó. 
RAMON Y CAJAL,6 
C L I N I C A L - O i ^ e Z U W K I I S J A 
POLICIA U R B A I M 
MULTAS IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA 
2 ptas. al padre del menor Andrés García 
Roldán, por jugar su hijo a la pelota en la vía 
pública. 
5 ptas. a cada uno de los que se expresan 
por arrojar inmundicias a la ' vía pública: 
Aníbal García Benítez, Juan Ligero, María 
Muñoz Padillrt, Dolores Rodríguez Cásasela, 
Concepción Torres Morente, Concepción Zuri-
ta Rubio, Dolores Casasola Romero, Antonio 
López Du nas y Luisa Arcas García. 
5 ptas. a Juan de la Vega Cabrera, por 
torear becerros en los corrales del Matadero. 
5 ptas. a Antonio Espada Luquc por igual 
concepto. 
5 ptas. al padre del menor Antonio Arjona 
Acedo, por jugar su hijo a la pelota en la vía 
pública. 
í) ptas. a Socorro Carmona Diez de los Ríos, 
con puesto de hortalizas en plaza de Abastos, 
por trato desconsiderado con una com-
pradora. 
2 ptas. a cada uno de los padres de los me-" 
ñores que a continuación se expresan por 
jugar a la pelota en la vía pública: Juan A¡(a-
cho Ruiz, Manuel Escobar Narbona, Francisco 
Pardo Reina y Manuel Luque Montilla. 
Antcquera 19 de Enero de 1941. 
A G E N C I A D E P R É S T A M O S P A R A E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . - L i b r e s del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I G U E L A i N i G í E l L . O R T I Z TAL-L.O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A • Especería, 17 v Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo» 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
Ei partido de hoy 
Esta tarde tendremos ocasión de ser 
espectadores de la última prueba a que 
se somete nuestro titular antes de dar 
comienzo a ia competición oficial tan 
anunciada -como deseada ya por los afi-
cionados de Antequera. Todo hace supo-
ner que ei próximo domingo será el día 
señalado para el debut de los equipos 
que intervienen en aquélla. Y es induda-
ble, por tanto, que el encuentro que se 
anuncia para esta tarde, ya de por sí i n -
teresante porque e! rival de nuestro once 
es de categoría, formado con lo mejorci-
to de cada uno de los equipos granaSi-
nos y reforzado con cuatro o cinco «ama-
teurs» del Granada F. C , ve acrecentado 
ese interés auíe la perspectiva de ser la 
última prueba que ha de sufrir y han de 
sufrir nuestros jugadores para hacer de-
ducciones y formar el rnejor cuadro que 
actúe en el próximo primer partido del 
torneo. 
Ignoro ahora mismoN el equipo que el 
entrenador y el secretario técnico hab rán 
formado para esta tarde. Sí puedo antici-
par que el bullicioso Benito formará en la 
delantera y s'upongo que Fernández y 
seguramente Crespillo saldrán también al 
terreno de juego, aunque sólo sea un rato, 
a fin de apreciar si sus respectivas lesio-
nes han desaparecido por completo y sus 
facultades están inalteradas. En cambio 
Leoncio, con dolencias en los pies, no se 
alineará, dando ocasión para que algún 
elemento local de los que prometen debu-
te en partido de alguna categoría. 
Me gustaría poder ser más explícito 
tanto en esto tomo en otros aspectos del 
fútbol local, pero circunstancias particu-
lares ni me dejan tiempo para ello ni por 
otra parte he tenido ocasión. Perdona, 
lector, que así no ocurra. Espero que 
esos motivos de índole particular que rae 
lo impiden desaparezcan en breve y en-
tonces, como siempre, te tendré al tanto 
de.todo. PENALTY, 
' E O U E H A N O 
Se advierte a los señores socios que 
para el partido de esta tarde se les ha 
señalado una cuota obligatoria PRO-
CAMPEONATO, cuya cuantía es de UNA 
PESETA para los socios masculinos y de 
CINCUENTA CÉNTIMOS para los feme-
ninos e infantiles. Será indispensable 
para la entrada al campo no sóio la pre-
sentación del recibo del mes actual, sino 
también la entrada pro-campeonato, que 
podrán retirar de taquilla. 
EL SECRETARIO 
O O iS! C I R r o 
i que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de dos 
I a cuatro de la tarde. 
j 1." «Después de la Victoria», marcha mili-
tar española, por Mariano San Miguel. 
2. ° «Ojos Negros», tango, Maum-l Salina, 
3. J «La gata encantada», selección por 
' Pablo Luna. 
i 4." .Certamen Levantino», modéralo, por 
I Pascual Marquina. 
5.° «Señoritas toreras», pasodoble, por 
i Francisco Alonso. 
- Hágias .S.s — 
E l Aicalde-Prcsidente de este Exce-
len t í s imo Ayuntamiento y Presiden-
te de la Junta Local Agr í co l a , 
Hace saber: Que en cumplimiento 
de la Ley de 5 de Noviembre de 1940, 
el í l tmo. s e ñ o r Director General de 
Agr icu l tu ra se ha servido d i sponer lo 
siguiente 
deben orientarse hacia el cul t ivo de 
aquellas plantas, que como los gar-
banzos, no resulte a n t i e c o n ó m i c o por 
venir compensando el mejor rendi-
miento que del producto pueda obte-
nerse por unidad de superficie, con 
el valor del mismo. 
4.° A part i r del p r ó x i m o día 15 de 
Enero, la Jefatura A g r o n ó m i c a pro-
c e d e r á a g i rar visitas de i n specc ión 
para comprobar el cumplimiento de 
zados los ingenieros jefes, de acuer-
do con lo que previene el apartado | 
imponer mediante r á p i d o expediente, 
sanciones de 250 pesetas por primera 
vez, y de 500 en casos de reinciden-
cia, a aquellos cultivadores que no 
comiencen a efectuar los barbechos 
en las fechas s e ñ a l a d a s . 
Lo que se hace púb l ico parageneral 
cumpi imien ío . 
Antequera 16 de Enero de 1941. 
El Alcalde Presidente de la Junta, 
DIEQO LÓPEZ PRIEGO. 
barbecho y siembras de primavera 
declaradas de in te rés y ut i l idad nacio-
nal , han de alcanzar la superficie m á -
xima posible, y han de efectuarse en 
las é p o c a s m á s oportunas para su 
' eficaz aprovechamiento; para ello se 
t e ñ d r á n en cuenta las s igu ien íes ins-
trucciones: 
1.° Las Juntas Agr í co l a s ordena-
r á n a los cultivadores de su t é r m i n o 
municipal que ias labores,de barbe-
cho d e b e r á n comenzarse antes del día 
10 del raes de Enero para las zonas 
de las fincas que sean aptas para 
estos cultivos, las labores de barbe-
cho d e b e r á n empezar sin pretexto a l -
guno antes del día 15 de Febrero, 
que s e g u i r á n r e a l i z á n d o s e sin inte-
r r u p c i ó n , a no ser que causas just i f i -
c a d í s i m a s , que a p r e c i a r á la Jefatura 
A g r o n ó m i c a , impidan su rna íe t i a l 
r ea l i zac ión ; ya sea por exceso o falta 
de l luvias, heladas, etc. 
2.3 De acuerdo con el a r t í cu lo 4.° 
de ia Ley, d e b e r á considerarse apta 
para barbechar toda finca que lo hu-
biera sido alguna vez desde el a ñ o 
1900, aunque en los ú l t imos a ñ o s no 
hubiese sido objeto de labores de 
barbecho. i 
En las dehesas dé pastos y labor la I 
superficie que debe de barbecharse i 
s e r á la necesaria1 para que siembre lo j 
que se previene en el apartado c) de „. m ; 
dicho a r t í cu lo 4.°, s e g ú n que el cu l t i - \ 
vador vaya a efectuar sus siembras | [m¡¡^ [Sm| j|| MÉU fl§ Mlñ 
totalmente sobre barbecho, o parte r 
sobre barbecho y parte sobre rastro- i Se hace saber a ios industriales que 
jos (reivas), lo cual d e c l a r a r á pre- 1 tienen que presentar los censos sernes-
v i a m e n í e . trales de declaración dei personal con 
Ejemplo: Si una finca tiene 300hec- \ arreglo a! artículo 67 del reglamento 
í á r e a s y normalmente se labra en \ tíel Beneméri to Cuerpo de Caballeros 
cinco giros, la superficie que debe f Mutiladoss de ía Quer rá , que en el pbzo 
sembrarse en ella en o t o ñ o es de 150 \ de t rdn ía días a pastir de la fecha de 
h e c t á r e a s . Si el cul t ivador se com- j este aviso, deberán entregarlos en la 
promete a sembrar 30 h e c t á r e a s so-
bre rastrojo, b a r b e c h a r á 120 hec t á -
reas; y en caso de no hacerlo a s í 
b a r b e c h a r á 150 h e c t á r e a s . 
3.° En estos terrenos la intensi-
f icación de las siembras de primavera 
«LA P5QUEÑA VIGIA» 
La simpática Shirley Temple sobresal en 
• La pequeña vigía» He todos ios demás artis-
tas que la acompañan en esta fina y senti-
mental comedia de la «20 th Ceníury Fox». 
Shirley, precoz estrella, preciosa niña q je 
canta, baila y se mueve con gran d.-sen-
voitura y gracia ante la cámara, sabü gana se 
las simpatías dei gran público porqu. armo-
niza las encantadoras gracias ae ¡a infancia 
con la picardía propia de la vejez. 
La trama de la cinta se desarrolla entre 
sentimentalismo, comicidad y emoción. 
a), del a r t í cu lo 8.° de ia Ley, para 1 Excelente la dirección de David Butler. El 
J- t í resto del reparto es Guy is.iubes,Siim Summer-
La rea l i zac ión de las labores de cuanto se dispone, quedando autor i -
ville, June Lang Buddy Ebsen. 
No cabe duda que esta película será otro 
gran éxito para el cómodo Cinc Torca). 
M U E B L A S , . D E C O R A C I O N 
A R T E ' Y C O M F O R T 
JOSÉ M.a6ARC!A (Nombreregistrado) 
A." García * LUCEN A 
A G E N T E EN ANTESUEfiA. -CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S J 
I n f a n t e , 59 9 Q v e i a r g Q i d , 2 
Para estas Navidades se han reci-
bido los siguientes artículos: Anís 
«Torcal» seco y dulce; Anís del 
«Mono», Ojén y de Rute; Licores, 
Ron y Vinos de acreditadas marcas; 
Conservas de frutas al natural; 
Mermeladas; Turrones; Chorizos y 
Lomo en manteca, en latas de uno 
y dos kilos; Aceitunas en frascos; 
Mantequilla de León y Embutidos. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LÁ 
SEMANA 
NACIMIENTQS 
Encarnación Romero Pinto, Remedios Gon-
zález Cazorla, Loreto Belén Clavijo Higueras, 
Juan Sánchez Rodríguez, Rafael üémar Mar-
tos, Josefa Rodríguez Reina, Antonio García 
Fernández, Manuel Gallardo Jiménez, Fran-
cisco Vidal Hidalgo, José López Tallón, Anto-
nio Romero Sánchez, Ramón Rebollo García, 
Socorro Jiménez Palacios, Antonio López 
Ramííez, Antonia López Aguileia. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
Manuela Fernández Ruiz, 66 años; Mariano 
Rubio Bernal, 69 años; Julio París Soria, 80 
años; Francisco López Bei dún, 57 años; ^na 
Madrigal Hidalgo, 59 años; José Fernández 
Corredera, 32 años; Carmen Escobar Carréga-
lo, 27 años; Antonio Romero Conejo, 8 meses; 
Rosario García Mancilla, 3 uléses. 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
oíicina d*; tsta Comis ión Comarcal, ins-
talada en el edificio de San Luis, de 
once fí una de ia mañana. 
Serán sancionados los que no lo efec-
túen en dicho plazo. 







Diferencia a favor de la vitalidad 6 
MATRIMONIOS 
Juan Ruiz Sánchez, con Remedios Jaime 
Ortiz — Salvador Valenzuela Rioboó, con 
Francisca Guerrero Gutiérrez. 
Haga labor ontequerónis-
ta difundiendo y enviando 
a sus amigos las más ad-
mirables l 
Colección de í 2 postales, 2.75. 
Postal suelta, a 0.25. 
B E C B E B B O B E flHTEQBEBH 
Bonito álbum, a 1.50. 
Posta les d@ las I M A G E N E S A N T E C l U E R A N A S m á s veneradas . 12 modelos , a 50 cts. 
De venta: Infante D , Fernando, 122 y principales establecimientos y e s t á ñ e o s . 
